









ющие  между  собой  простые  процессорные  элементы  –  искусственные 
нейроны.  Преимуществом  нейронных  сетей  перед  традиционными  алго‐
ритмами является возможность их обучения. 




























хранилища  Селиакка‐Ярви,  являющегося  основным  и  важным  источником  производ‐

































деляются  тем,  что  водохранилище  Селиакка‐Ярви  является  основным  и 
важным источником производственного водоснабжения. Забор водных ре‐
сурсов из водохранилища осуществляется для технических нужд и нужд го‐


































стемы  «водохранилище‐плотина‐геологическое  основание»  и  выполнено 
компьютерное исследование фильтрационно‐деформационных условий ее 




системы  «водохранилище‐плотина‐геологическое  основание».  Вначале 






































































выявленными  здесь  визуальными  наблюдениями  зонами  повышенной 
фильтрации воды (происходит высачивание фильтрационного потока и ло‐
кальное понижение устойчивости на нижней кромке).  
Выводы.  Выполненные  расчётные  исследования  устойчивости  пло‐
тины  комплекса  гидротехнических  сооружений  водохранилища  оз.  Се‐
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ваги методу морфологічної  трансформації, як засобу функціональної  трансформації  та 
надання функціональної багатозначності речі або предметному середовищу. 
 
